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1 Préalablement  à  la  construction  d’un  lotissement  d’une  superficie  de  10 390 m²,  des
sondages archéologiques d’évaluation furent réalisés sur des terrains situés à l’ouest de
l’agglomération antique de Pithiviers-le-Vieil, à proximité du sanctuaire gallo-romain de
la  Grande  Raye.  Les  seuls  vestiges  mis  au  jour  sont  des  excavations  superficielles
(carrières de calcaire ?) de la période contemporaine. Il s’avère donc que dans ce secteur,
l’occupation antique ne s’étend pas au-delà des limites déjà connues du sanctuaire.
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